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ABSTRAK 
 
Lina Dzawir Rif’ah, NIM. 2014123107, “Pengaruh Model Pembelajaran 
Kooperatif Pair Checks Berbasis Masalah Kontekstual Terhadap Hasil 
Belajar Matematika Siswa Kelas VII SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung 
Tahun Pelajaran 2015/2016”. Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, 
Program Studi Tadris Matematika IAIN Tulungagung. Pembimbing Ummu 
Sholihah, M.Si. 
 
Kata Kunci: Pair Checks, Masalah Kontekstual, Hasil Belajar Matematika. 
 
 Siswa menganggap kegiatan pembelajaran matematika selama ini kurang 
menyenangkan dan kurang diminati karena dianggap sulit. Pembelajaran yang 
biasanya digunakan guru dalam pembelajaran matematika adalah metode 
ceramah, siswa tidak memperhatikan pelajaran dikarenakan kebanyakan dari 
mereka merasa bosan dengan penjelasan yang diberikan apalagi jika 
pembelajarannya kurang menarik sehingga siswa tidak fokus dalam mengikuti 
pembelajaran dan sulit untuk memahami materi. Oleh karena itu, untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika dilakukan 
dengan cara diterapkannya model pembelajaran kooperatif pair checks berbasis 
masalah kontekstual supaya hasil belajar matematika siswa meningkat. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 
model pembelajaran kooperatif pair checks berbasis masalah kontekstual terhadap 
hasil belajar matematika siswa kelas VII SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung 
tahun pelajaran 2015/2016. 
 Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan penelitian kuantitatif untuk 
meneliti data-data yang berupa angka/mengacu pada kuantitas berdasarkan 
statistik. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen kuasi (semu). Dimana 
variabel bebas X dalam penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif pair 
checks berbasis masalah kontekstual, sedangkan variabel terikat Y adalah hasil 
belajar matematika siswa kelas VII SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung. Populasi 
dalam penelitian ini yaitu siswa kelas VII di SMPN 3 Kedungwaru yang 
berjumlah 317 siswa. Dalam pengambilan sampel digunakan teknik purposive 
sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 72 siswa. Teknik 
pengumpulan data menggunakan observasi, tes, dan dokumentasi, dan analisis 
dengan teknik analisis t-test. 
 Hasil penelitian menunnjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan 
dengan model pembelajaran kooperatif pair checks berbasis masalah kontekstual 
terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi himpunan kelas VII SMPN 3 
Kedungwaru. Hal ini ditunjukkan oleh nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 3.029 dengan db = 70 
diperoleh 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  = 2.000 pada taraf signifikan 5%. 
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ABSTRACT 
 
Lina Dzawir Rif'ah, NIM. 2014123107, "The Effects of Cooperative Learning 
Model Pair Checks Contextual Issues Based on the Result of Learning 
Mathematics Seventh Grade Students of State Junior High School 3 Kedungwaru 
Tulungagung in the academic year 2015/2016". Faculty of Tarbiyah and Science 
Teaching, Department of Tadris Mathematics IAIN Tulungagung. Advisor Ummu 
Sholihah, M.Si. 
 
Keywords: Pair Checks, Contextual Issues, Mathematics Learning Outcomes. 
 
Students of mathematics learning activities have been less fun and less 
desirable because it is considered difficult. Learning is usually used by teachers in 
mathematics learning are lectures, students are not paying attention because most 
of them are bored with the explanations given less attractive especially when 
learning so that students do not focus on learning to follow and difficult to 
understand the material. Therefore, to improve student learning outcomes in 
mathematics learning is done by the implementation of cooperative learning 
model based pair checks contextual problem that increases students' mathematics 
learning outcomes. 
The purpose of this study was to determine whether there is influence of 
cooperative learning model pair of checks based on learning outcomes contextual 
issue mathematics class VII State Junior High School 3 Kedungwaru 
Tulungagungin the academic year 2015/2016. 
This research approach is quantitative research approach to examine data 
such as the number/reference to quantity based on the statistics. This research is a 
quasi experimental study (quasi). Where the independent variable X in this study 
is a cooperative learning model based pair checks contextual problem, while the 
dependent variable Y is the result of learning mathematics class VII State Junior 
High School 3 Kedungwaru Tulungagung. The population in this research were 
students of class VII State Junior High School 3 Kedungwaru totaling 317 
students. In the sample used purposive sampling technique. The sample used in 
this study were 72 students. Data collection techniques using observation, testing, 
and documentation, and analysis by t-test analysis techniques. 
The results showed that there was a significant influence cooperative 
learning model pair of checks based on the results of the contextual problems of 
mathematics learning on the set material class VII State Junior High School 3 
Kedungwaru. This is indicated by the value tarithmetic = 3.029 with db = 70 obtained 
ttable = 2.000 at significance level of 5%. 
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  لملخص
 
آشاس ّٔٛرض اٌرعٍُ اٌرعاٚٔي صٚض "، ٧٠١٣٢١٤١٨٢. ٌيٕا راٚ اٌشفعـح، سلُ اٌذفرش اٌميذ
اٌشيىاخ لضايا اٌسياليح اسرٕادا إٌٝ ٔرائط اٌرعٍُ اٌشياضياخ اٌطلاب اٌصف اٌساتع ِٓ 
 ويذٚٔط ٚاسٚ ذٌٛٛٔط اظٛٔط في اٌعاَ اٌذساسي ٣اٌّذسسـح اٌصأٛيـح اٌحىِٛيـح 
اٌشياضياخ تشٔاِط اٌرذسيس حسة اٌعاِعح الإسلاِيح وٍيح اٌرشتيـح ٚاٌعٍَٛ ". ٦١٠٢/٥١٠٢
.  اٌّششفح أَ صاٌحـح اٌّاظسريش. ذٌٛٛٔط اظٛٔطاٌحىِٛيح 
 
. اٌشيىاخ صٚض، لضايا اٌسياليح، اٌشياضياخ ِخشظاخ اٌرعٍُ:  ل ئ   ة لكلم تى
 
واْ اٌطلاب في أٔشطح اٌرعٍُ اٌشياضياخ ألً ِرعح ٚألً ِٓ اٌّشغٛب فيٗ لأٔٗ 
يسرخذَ اٌرعٍُ عادج ِٓ لثً اٌّعٍّيٓ في اٌرعٍُ اٌشياضياخ ٘ي . يعرثش أِشا صعثا
اٌّحاضشاخ، ٚاٌطلاب لا ذٌٛي ا٘رّاِا لأْ ِعظُّٙ تاًٌٍّ ِع اٌرٛضيحاخ اٌري لذِد ألً 
ظارتيح خاصح عٕذِا ذعٍُ حرٝ يرّىٓ اٌطلاب لا ذشوض عٍٝ اٌرعٍُ ٌّراتعح ٚصعٛتح في فُٙ 
ٌزٌه، ٚيرُ رٌه ٌرحسيٓ ٔرائط ذعٍُ اٌطلاب في ذعٍُ اٌشياضياخ ِٓ خلاي ذٕفيز . اٌّادج
اٌشيىاخ صٚض ِمش٘ا اٌرعاٚٔيح ّٔٛرض اٌرعٍُ ِشىٍح اٌسياليح اٌري ذضيذ اٌشياضياخ اٌطلاب 
. ٔرائط اٌرعٍُ
ٚواْ اٌغشض ِٓ ٘زٖ اٌذساسح ٌرحذيذ ِا إرا واْ ٕ٘ان ذأشيش اٌرعاٚٔي اٌضٚض ّٔٛرض 
اٌرعٍُ اٌشيىاخ تٕاء عٍٝ ِخشظاخ اٌرعٍُ اٌسياليح اٌطثمح ِسأٌح اٌشياضياخ اٌطلاب اٌصف 
 ويذٚٔط ٚاسٚ ذٌٛٛٔط اظٛٔعفي اٌعاَ اٌذساسي ٣اٌساتع اٌّذسسـح اٌصأٛيـح اٌحىِٛيـح 
 .٦١٠٢/٥١٠٢
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إشاسج إٌٝ وّيح /٘زا ِٕٙط اٌثحس ٘ٛ ِٕٙط اٌثحس اٌىّي ٌفحص اٌثيأاخ ِصً عذد
 اٌّرغيش اٌّسرمً Xحيس . )شثٗ(٘زا اٌثحس ٘ٛ دساسح ذعشيثيح شثٗ . اسرٕادا إٌٝ الإحصاءاخ
في ٘زٖ اٌذساسح ٘ٛ ّٔٛرض اٌرعٍُ اٌشيىاخ اٌضٚض اٌمائُ عٍٝ حً اٌّشاوً اٌسياليح اٌرعاٚٔيح، 
 ٘ٛ ٔريعح ٌرعٍُ اٌشياضياخ اٌطلاب اٌصف اٌساتع اٌّذسسـح Yفي حيٓ أْ اٌّرغيش اٌراتع 
ٚواْ اٌسىاْ في ٘زٖ الأتحاز اٌطلاب .  ويذٚٔط ٚاسٚ ذٌٛٛٔط اظٛٔط٣اٌصأٛيـح اٌحىِٛيـح 
 ويذٚٔط ٚاسٚ ذٌٛٛٔط اظٛٔط تٍغ ِعّٛعٙا ٣اٌصف اٌساتع اٌّذسسـح اٌصأٛيـح اٌحىِٛيـح 
ٚوأد اٌعيٕح اٌّسرخذِح . في اٌعيٕح اٌّسرخذِح ذمٕيح أخز اٌعيٕاخ اٌٙادفح.  طاٌة ٚطاٌثح٧١٣
ذمٕياخ ظّع اٌثيأاخ تاسرخذاَ اٌّلاحظح ٚالاخرثاس، ٚاٌٛشائك، .  طاٌثا٢٧في ٘زٖ اٌذساسح 
. ٚذحٍيً ِٓ خلاي ذمٕياخ ذحٍيً اخرثاس خ
ٚأظٙشخ إٌرائط عذَ ٚظٛد ذأشيش وثيش اٌرعٍُ اٌرعاٚٔي صٚض ّٔٛرض اٌشيىاخ اسرٕادا 
إٌٝ ٔرائط ِٓ اٌّشاوً في ٘زا اٌسياق ِٓ ذعٍُ اٌشياضياخ عٍٝ اٌطثمح ِعّٛعح اٌّٛاد اٌساتع 
= ليّح - ٚيذي عٍٝ رٌه خ.  ويذٚٔط ٚاسٚ ذٌٛٛٔط اظٛٔط٣اٌّذسسـح اٌصأٛيـح اٌحىِٛيـح 
 .%۵ عٕذ ِسرٜٛ دلاٌح ٢ ,٠٠٠= ٚحصً - خ٠٧= تاٌميّح  ٣,٩٢٠
  
 
 
 
